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Using normative research as a main method, this dissertation study accounting 
measurement in conceptual framework (CF) systematically and comprehensively 
from financial accounting concepts framework perspective. 
Accounting measurement is a core issue in financial accounting, it is also an 
operational level in CF, but it is to be exploited in CF. Acknowledging serious 
shortage of accounting measurement in CF, IASB and FASB puts plenty of efforts to 
research and issue dozens of documents. Based on current CF and these documents, 
the dissertation study the accounting measurements issue intensively. 
Combining with decision theory in management, the dissertation study what 
contents should be included in accounting measurement from measurement theory. 
Accounting measurement is a measurement means in methodology, but essentially it 
is accounting, these viewpoints ought to be considered in measurement framework. 
This dissertation recognizes that the object of accounting measurement has both 
characteristics of classical measurement theory and representational measurement 
theory which can guide us to reach the measurement outcome. Monetary unit is the 
most appropriate unit in accounting measurement, but these issues like unstable 
currency and limitation of measurement value in mathematical calculation should be 
stated in measurement framework. To some extent, capital preservation is a problem 
caused by measurement unit, physical capital preservation is a illusory and 
unrealizable concept. 
This dissertation supports all measurement bases alternatives put forward by 
research group. For alternatives, we should pay attention to using subjunctive mood 
or not, or adopting classification definition which takes time range, value/price, entry 
/exit as explanatory definition, and adopts these terms in main definitions. 
According to decision theory in management, this dissertation defines and 
analyzes the selection of measurement bases, introduces the achievements of 
research group, combines with my evaluation, and at last all of these points are 
considered as alternative solution of measurement bases selection. 
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